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PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
Di TK ABA LEMAHBANG
ABSTRAK
Oleh
Alfira Luluk Adini
12111241045
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah
yang wajib diambil oleh mahasiswa yang menempuh jurusan kependidikan
pada semester tujuh. Mata kuliah ini merupakan praktik nyata dari ilmu
teori yang mahasiswa dapatkan pada semester-semester sebelumnya.
Karena, pada mata kuliah ini mahasiswa tidak dituntut untuk memahami dan
menghafalkan beberapa teori, namun mahasiswa dituntut untuk praktik
langsung mengajar pada sebuah lembaga sekolah sesuai dengan
j u r u s a n n y a m a s i n g - m a s i n g .
Pada Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) UNY saat ini dilaksanakan
selama satu bulan mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 September 2015.
Waktu 1 bulan tersebut sudah menjadi modal mahasiswa ketika kelak
mereka terjun menjadi seorang guru. Adapun tempat terlaksananya PPL
UNY tersebut di Kabupaten Bantul khususnya di Lemahbang, Mangunan,
Dlingo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. PPL satu dimulai dengan
pembelajaran mikro agar mahasiswa siap untuk mengajar di kelas yang
sesungguhnya. Kemudian, mahasiswa menempuh real pupil teaching sebagai
ujian dari PPL satu. Dengan real pupil teaching, mahasiswa akan
menghadapi anak - anak secara langsung dan nyata untuk pertama kali.
Sete lah itu mahasiswa akan melaksanakan observas i d i TK ABA
Lemahabang melihat kondisi dan situasi yang terjadi di TK teersebut
sebagai beka l ket ika mereka melaksanakan pengajaran ke lak .
Ketika pelakasanaan PPL di TK ABA Lemahbang, mahasiswa dalam
satu kelompok yang berjumlah sepuluh orang membagi jadwal kegiatan
pengajaran dan non pengajaran pada masing-masing mahasiswa, sehingga,
semua mahasiswa mendapat kesempatan yang sama dalam melaksanakan
kegiatan baik pengajaran maupun non pengajaran. Khususnya dalam
kegiatan pengajaran, seluruh mahasiswa harus melaksanakan kegiatan
pembelajaran pada dua kelas A maupun kelas B. Pada dua kelas tersebut,
mahasiswa melaksanakan dua kali praktik mengajar terbimbing dan dua kali
ujian, sehingga berjumlah empat kali mengajar. Selain kegiatan pengajaran,
beberapa kegiatan non pengajaran meliputi pendampingan ekstra lukis,
pendampingan administrasi kelas dan pembuatan RKH serta media untuk
pembelajaran. Adapun pelaksanaan PPL UNY di TK ABA Lemahbang dapat
berjalan dengan baik dan lancar karena kerjasama pihak mahasiswa dan
warga sekolah yang terjalin secara kekeluargaan. Sehingga kegiatan PPL
UNY dapat menjadi pengalaman yang akan membantu kelak dimasa depan
u n t u k s e m u a p i h a k y a n g t e r l i b a t .
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Analisis Situasi
Sebelum pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL),
mahasiswa terlebih dahulu melakukan observasi di TK ABA Lemahbang.
Observasi dilakukan pada bulan Februari. Dari hasil observasi yang telah
dilakukan, mahasiswa mendapatkan data mengenai kondisi, situasi dan
potensi yang dimiliki sekolah. Adapun hasil dari observasi akan digunakan
sebagai acuan dalam pelaksanaan program PPL. Berikut hasil observasi
yang telah dilakukan di TK ABA Lemahbang.
1. Analisis SWOT
Tabel 1. Analisis SWOT TK ABA Lemahbang
STRENGTH
1. Daerah aman, jauh dari jalan raya
2. Dekat rumah penduduk
3. Tidak banyak polusi
4. Lingkungan sekitar sekolah
mendukung
5. Sumber dana pendidikan dari
swadaya masyarakat, yayasan, dan
donatur
6. Biaya SPP murah
WEAKNESS
1. Sarana dan prasarana kurang
memadai
2. Halaman sempit
3. Kurangnya tenaga pendidik
4. Pemasangan media masih belum
tertata
5. Penataan ruangan belum optimal
6. Administrasi antar guru
berbeda-beda
7. Tidak ada dapur
8. Tidak ada UKS dan perpustakaan
9. Tidak ada gudang penyimpanan
barang
10. Tidak ada kelengkapan mandi di
kamar mandi
OPPORTUNITY
1. Tidak ada Taman Kanak-Kanak
lain di sekitar
2. Suasana asri
3. Ada lahan yang masih bisa
Dimanfaatkan
THREAT
1. Masih ada anak yang didampingi
orang tua di dalam kelas
2. Mayoritas guru tidak bisa computer
3. Administrasi manual
2. Kondisi fisik sekolah
TK ABA Lemahbang berdiri pada tanggal 1 September 1998 di Dusun
2Lemahbang, Mangunan, Dlingo, Bantul, Yogyakarta 55783. TK ABA
Lemahbang merupakan lembaga pendidikan yang dirintis oleh para tokoh
masyarakat dari tiga pedukuhan, yaitu Sukorame, Kanigoro, dan Lemahbang
yang bekerja sama dengan Pimpinan Muhammadiyah Ranting Mangunan. Luas
Tanah TK ABA Lemahbang adalah 273 m2 dan luas 2 bangunan adalah 72
m2. Status sekolah TK ABA Lemahbang adalah TerakreditasiA. Letak
geografis TK ABA Lemahbang adalah sebagai berikut
(selengkapnya tercantum dalam peta pada lampiran):
Sebelah utara : berbatasan dengan jalan dusun
Sebelah barat : berbatasan dengan jalan dusun
Sebelah timur : berbatasan dengan rumah warga
Sebelah selatan : berbatasan dengan gardu
Secara umum, kondisi fisik sekolah cukup baik. Gedung sekolah terlihat
kokoh.
3. Kondisi ruang
TK ABA Lemahbang memiliki beberapa ruangan, yaitu satu kantor
guru, dua ruang kelas, satu kamar mandi, dan halaman sekolah. Deskripsi
ruangan di TK ABA Lemahbang sebagai berikut.
a. Kantor guru
Terdapat tiga meja untuk menulis guru. Ada dua lemari besar, satu
lemari, dan satu rak buku. Diatas almari terdapat piala kejuaraan lomba
anak-anak. Terdapat beberapa kursi dan satu meja untuk tamu.
b. Ruangan Kelas
Kelas A menggunakan model klasikal. Penataan meja seperti
penataan model kelompok. Meja dan kursi berwarna merah, kuning, dan
hijau. Di dalam kelas terdapat satu meja guru, satu kursi guru, satu lemari
kecil, beberapa alat permainan anak, dan hiasan jendela.
Kelas B merupakan kelas yang paling besar. Anak duduk dalam tiga
kelompok. Dinding penuh tempelan dan hiasan jendela yang sudah mulai
usang. Terdapat satu kursi dan satu meja guru, satu lemari, satu TV, satu
tape recorder, dan alat permainan anak.
c. Kamar mandi
Kamar mandi dan tempat wudhu menjadi satu ruangan dan tidak
luas. Luas kamar mandi 2,5 m2. Tidak ada air mengalir di bak kamar mandi.
4. Potensi siswa
Jumlah siswa TK ABA Lemahbang adalah 40 anak, dengan rincian
sebagai berikut:
3Tabel 2. Jumlah siswa TK ABA Lemahbang
No Kelas Jumlah Kelas L P Jumlah
1 A 1 6 9 15
2 B 1 11 14 25
Jumlah 2 17 23 40
Siswa TK ABA Lemahbang juga aktif dalam berbagai kegiatan lomba yang
diselenggarakan baik di tingkat sekolah maupun kabupaten. Berikut ini
merupakan data prestasi yang diraih siswa TK ABA Lemahbang.
Tabel 3. Data Prestasi Siswa TK ABA Lemahbang
No Bidang Lomba Kejuaraan Tingkat Tahun
1 Menjodohkan gambar
dengan kata
1 Kecamatan 2011
2 3 M 1 Kecamatan 2012
3 Mewarnai gambar 3 Kecamatan 2012
4 Menyusun huruf
hijaiyah
1 Kecamatan 2013
5 Murotal 1 Kecamatan 2013
6 Mewarnai 2 Kecamatan 2014
5. Potensi guru dan karyawan
Guru dan karyawan yang ada di TK ABA Lemahbang berjumlah empat
orang
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4. Data guru TK ABA Lemahbang
Nama L
/
P
TTL Stat
us
Masa
kerja/TM
T
Pendidika
n terakhir
Terakhi
r
mengaj
ar di
kelas
Tanggal mulai
bekerja
Waiyem
S.pd
P Bantul,14
Septembe
r 1964
GTY 04/08/200
3
S1 PAUD B 04/08/2003
Gemi
S.pd
P Bantul, 18
Septembe
r 196
GTY 01/03/200
3
S1 PAUD B 01/03/2003
Ngatinem P Gunung
kidul, 3
Maret 1967
GTY 02/01/201
1
SPG.TK A 02/01/2011
Trisna P Bantul, 20 GTY 02/09/201 SMK A 02/09/2013
4Fitri
Winarti
Juni 1993 3
Dari empat guru yang ada, belum ada yang berstatus sebagai Pegawai
Negeri Sipil, namun semuanya berstatus Guru Tetap Yayasan. TK ABA
Lemahbang memiliki dua guru ekstrakurikuler, yaitu ektrakurikuler lukis
dan tari.
6. Fasilitas KBM dan media
Pembelajaran di Taman Kanak-Kanak (TK) perlu didesain agar
menarik dan memenuhi fungsinya sebagai sarana untuk bermain dan belajar
bagi anak. Kegiatan pembelajaran TK perlu dirancang sebaik mungkin agar
menjadi kegiatan yang menarik, melibatkan anak secara aktif, dan
bermakna. Kegiatan pembelajaran tersebut harus didukung dengan
tersedianya fasilitas kegiatan belajar mengajar (KBM) dan media yang
memadai. Untuk mendapatkan fasilitas KBM dan media yang memadai, tidak
selalu harus mengeluarkan banyak biaya.
Pendidik hanya perlu lebih kreatif dan inovatif untuk dapat
menciptakan suasana pembelajaran yang sesuai untuk bermain dan belajar
bagi anak. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di TK ABA
Lemahbang, observer melihat bahwa kegiatan pembelajaran yang
dilaksanakan belum sesuai dengan kriteria pembelajaran untuk anak usia
TK. Kegiatan pembelajaran kurang menarik karena tidak menggunakan
media dan metode pembelajaran yang bervariasi. Anak terkesan tidak
tertarik belum mau terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran.
5BAB II
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL
A. Persiapan Kegiatan PPL
a. Praktik Pengajaran Mikro
Pengajaran mikro merupakan kegiatan pengalaman mengajar yang
pertama. Mahasiswa praktikan tidak hanya melakukan praktik mengajar,
tetapi juga membuat perangkat pembelajaran seperti RKH dan media.
Kegiatan ini dilakukan bersama teman kelompok dan dosen pendamping
lapangan. Pelaksanaan pembelajaran mikro dilakukan selama empat kali
selama bulan Maret-Mei. Praktik pembelajaran mikro dilakukan di Kampus
FIP UNY
b. Real Pupil
Kegiatan ini dilakukan setelah pembelajaran mikro selesai dilaksanakan.
Kegiatan real pupil teaching dilakukan pada bulan Juni di sekolah tempat
akan diselenggarakannya PPL, dengan maksud agar mahasiswa
memperoleh pengalaman nyata dalam mengajar anak-anak usia dini
sebelum PPL. Pelaksanaan real pupil teaching di sekolah dilakukan
sebanyak dua kali.
c. Pembekalan PPL
Pembekalan PPL dilakukan guna memberikan pengetahuan kepada
mahasiswa tentang tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus
dilaksanakan selama kegiatan PPL berlangsung di sekolah. Materi
pembekalan meliputi pengembangan wawasan mahasiswa, pelaksanaan
pendidikan yang relevan dengan kebijakan-kebijakan baru bidang
pendidikan, dan materi yang terkait dengan teknis PPL. Pembekalan PPL
dilaksanakan oleh program studi PGPAUD pada 10 Februari 2014 di Pendopo
UPP 2. Pelepasan PPL dilaksanakan pada 10 Agustus 2014 di TK ABA
Lemahbang.
d. Observasi
Melalui kegiatan ini mahasiswa diharapkan mengetahui kondisi, situasi serta
potensi yang dimiliki masing-masing kelas sehingga memudahkan ketika
pelaksanaan kegiatan PPL baik dari persiapan, pelaksanaan, maupun
6evaluasi. Dari hasil observasi tersebut, mahasiswa dapat menyusun program
non pengajaran yang cocok dengan kondisi di sekolah dan untuk
mengetahui berbagai pembiasaan saat pembelajaran di kelas. Observasi
dilaksanakan oleh mahasiswa PPL pada tanggal 30, 31 Januari dan 4, 5
Februari 2015 di Taman Kanak-Kanak ABA Lemahbang, Lemahbang,
Mangunan, Dlingo, Bantul.
7A. Pelaksanaan Kegiatan PPL
Ada beberapa kegiatan PPL di TK ABA Lemahbang, yaitu :
a. Penyusunan rencana kegiatan harian (RKH)
Sebelum melakukan praktik mengajar, mahasiswa praktikan membuat
rencana kegiatan harian (RKH) sesuai dengan tema dan subtema yang akan
diajarakan, dalam kegiatan PPL ini mahasiswa praktikan membuat empat
RKH dengan dua tema dan empat subtema.
b. Penyusunan media pembelajaran
Selain membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, mahasiswa praktikan
juga membuat media pembelajaran sesuai dengan tema dan subtema yang
diajarkan.
Dalam kegiatan PPL ini setiap melaksanakan praktik mengajar, mahasiswa
diharapkan menyiapkan media pembelajaran yang berfungsi untuk
mempermudah pemahaman dan menarik perhatian siswa.
c. Praktik mengajar
Kegiatan pokok dari praktik pengalaman lapangan adalah praktik mengajar.
Praktik mengajar dimulai dari tanggal 10 Agustus sampai 12 September 2015
selama kurun waktu tersebut praktikan melakukan praktik mengajar
sebanyak empat kali pada kegiatan PPL di TK ABA Lemahbang, guru
pembimbing memberikan kesempatan kepada praktikan untuk mengajar
dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Adapun jadwal mengajar dan kegiatan
pembelajaran di setiap pertemuan dapat dilihat pada tabel praktik
mengajar berikut:
No Hari/ Tanggal Kelas Uraian Kegiatan Pembelajaran
1 Jum’at, 14 Agustus
2015
A I. Kegiatan Awal( 30 menit
-Berbaris, berdoa, salam.
- Bergiliran berjalan diatas papan
titian
1.Anak dikondisikan untuk berbaris
2. Anak diberikan contoh antri
menunggu giliran untuk berjalan
diatas papan titian
-Berjalan diatas papan titian
1. Anak dikondisikan untuk berbaris
2. Anak diberikan contoh berjalan
diatas papan titian
8-Membaca bacaan sholat (surat
Al-Fatihah)
II. Kegiatan Inti( 60 menit
-Pemberian tugas memasangkan
anggota tubuh sesuai dengan
fungsinya
1.Anak dikondisikan duduk rapi,
2. Guru membagikan lembar
kerja kepada anak
3. Anak diminta untuk
memasangkan anggota tubuh
sesuai dengan fungsinya.
4. Anak mengerjakan tugas
-Membuat coretan membenuk
permen lolipop
- Doa, salam
- Pulang
-Menggunting gambar telapak kaki
dan mewarnainya
1. Anak dikondisikan duduk dengan
rapi
2. Guru membagikan lembar kerja
bergambar telapak kaki
3. Anak diminta menggunting
gambar telapak kaki
4. Anak diminta mewarnai gambar
telapak kaki yang telah
digunting.
5. Dibantu oleh guru, anak
memasang gambar telapak kaki
pada topi.
III. Istirahat
- Cuci tangan
- Berdoa makan
- Makan
- Bermain
IV. KegiatanAkhir( 30 menit
-Menyanyi lagu “Allah Maha Esa”
1. Anak dikondisikan duduk dengan
rapi
2. Guru memberi contoh lagu
“Allah Maha Esa”
3. Guru bersama dengan murid
bernyanyi lagu “Allah Maha Esa”
2 Sabtu, 22 Agustus 2015 B I. Kegiatan Awal( 30 menit
-Berbaris, berdoa, salam.
- Bermain hola hop/simpai
3. Anak dikondisikan untuk
berbaris
4. Anak diberikan contoh cara
bermain hola hop/simpai
5. Anak bermain hola
hop/simpai
- Bercakap-cakap menolong
9pekerjaan ibu
1.Anak mendengarkan cerita guru
tentang menolong pekerjaan ibu
2. Anak bercerita tentang cerita
menolong pekerjaan ibu
- Mengucapkan surat Al-Falaq
1. Guru memberi contoh bacaan
surat Al-Falaq
2. Anak bersama dengan guru
membaca surat Al-Falaq
II. Kegiatan Inti( 60 menit
- Menggambar gambar ibu dan
diberi tulisan dibawahnya
1.Guru membagikan lembar kertas
untuk menggambar pada anak
2. Anak menggambar gambar
ibu dan diberi tulisan dibawahnya
3. Anak mewarnai gambar
4.Anak membentuk gambar
menjadi pigura hiasan meja
- Meronce membuat kalung untuk
ibu
1.Guru memberikan contoh cara
membuat kalung untuk ibu
2. Guru membagikan sedotan,
tali dan kertas pada anak
3. Anak meronce membuat
kalung untuk ibu.
- Mewarnai gambar ibu dengan 3
pola yang berurutan
1. Anak dikondisikan duduk rapi,
2. Guru membagikan lembar kerja
kepada anak
3. Anak diminta untuk mewarnai
gambar ibu dengan 3 pola yang
berurutan
4. Anak mengerjakan tugas
III. Istirahat
- Cuci tangan
- Berdoa makan
- Makan
- Bermain
IV. KegiatanAkhir( 30 menit
- Tanya jawab cara menyayangi
ibu
1. Anak mendengarkan cerita guru
tentang cara menyayangi ibu
2. Guru bertanya tentang cerita
cara menyayangi ibu
3. Anak menjawab pertanyaan guru
3 Kamis, 28 Agustus 2015 A I. Kegiatan Awal( 30 menit
-Berbaris, berdoa, salam.
-Berjalan diatas papan titian
3. Anak dikondisikan untuk berbaris
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4. Anak diberikan contoh berjalan
diatas papan titian
5. Anak berjalan diatas papan titian
- Mengenal huruf Hijaiyah dan
mengucapkan lafal yang benar
1.Anak dikondisikan untuk tertib
2. Guru mendampingi siswa
membaca iqra’
- Tanya jawab menghormati
orang yang lebih tua
4. Anak mendengarkan cerita guru
tentang menghormati oarng yang
lebih tua
5. Guru bertanya tentang cerita
menghormati orang yang lebih tua
6. Anak menjawab pertanyaan guru
II. Kegiatan Inti( 60 menit
- Menganyam bentuk lantai rumah
menggunakan kertas
1.Anak dikondisikan untuk duduk
rapi
2. Guru menyiapkan kertas
untuk menganyam
3. Guru memberi contoh cara
menganyam menggunakan kertas
4. Guru membagikan kertas
anyaman
5. Anak menganyam
menggunakan kertas.
- Mewarnai gambar rumah dengan
2 pola berurutan
1.Anak dikondisikan untuk duduk
rapi
2. Guru memberi penjelasan
dan memberi contoh mewarnai
gambar rumah dengan 2 pola
berurutan.
3. Guru membagi kertas
bergambar rumah.
4. Anak mewarnai gambar
rumah dengan 2 pola berurutan.
- Mengucap syair “tepuk rumah”
1.Guru memberi contoh syair
“tepuk rumah”
2. Anak mengikuti guru
membaca syair “tepuk rumah”
III. Istirahat
- Cuci tangan
- Berdoa makan
- Makan
- Bermain
IV. KegiatanAkhir( 30 menit
- Bercakap-cakap memelihara
kebersihan rumah
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3. Anak mendengarkan cerita guru
tentang memelihara kebersihan
rumah
4. Anak bercerita tentang
memelihara kebersihan rumah
4 Jum’at, 5 September
2015
B I. Kegiatan Awal( 30 menit
-Berbaris, berdoa, salam.
- Memantulkan bola besar
1.Anak dikondisikan untuk berbaris
2. Guru memberi contoh
memantulkan bola besar
3. Anak memantulkan bola
besar
- Tanya jawab cara menghormati
guru
1.Anak mendengarkan cerita guru
tentang menghormati guru
2. Guru bertanya tentang cerita
menghormati guru
3. Anak menjawab pertanyaan
guru
- Melantunkan lagu sifat Rosul
1.Guru memberi contoh lagu sifat
Rosul
2. Anak menirukan
melantunkan lagu sifat Rosul
I Kegiatan Inti( 60 menit
- Membuat selempang nama
1.Guru memberikan contoh cara
membuat selempang nama
2.Anak dibagikan lembar kertas
selempang
3.Anak menulis nama
masing-masing
4.Dibantu guru anak
menggabungkan kertas menjadi
selempang
- Mewarnai gambar yang termasuk
warga sekolah
1. Guru memberi penjelasan siapa
saja yang termasuk warga
sekolah dan mewarnainya
2. Guru membagikan lembar
kerja pada anak
3.Anak mewarnai siapa saja yang
termasuk warga sekolah
- Menganyam seragam sekolah
1.Guru memberi contoh cara
menganyam seragam sekolah
2. Guru membagikan lembar
kertas anyaman
3. Anak menganyam bentuk
seragam sekolah
III. Istirahat
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- Cuci tangan
- Berdoa makan
- Makan
- Bermain
IV. KegiatanAkhir( 30 menit
- Bermain pesan berantai
1. Anak dikondisikan berbaris dan
menunjuk seorang ketua
barisan
2. Guru memberi penjelasan
tentang permainan
3. Semua ketua barisan diminta
berkumpul di depan dan dibisiki
sebuah kalimat
4. Ketua diminta kembali ke
barisan dan membisikan pesan
pada teman dibelakangnya.
5. Setiap anak mendengarkan
kemudian membisikan kalimat
pada teman dibelakangnya.
Rincian dari pelaksanaan KBM di lapangan adalah sebagai berikut :
1) Kegiatan Prapembelajaran
2) Awal Pembelajaran
Tujuan membuka pelajaran adalah untuk menyiapkan baik siswa maupun
kelas pada kondisi siap untuk pembelajaran baik secara fisik maupun
material
a) Mengucapkan salam
b) Mempresensi siswa atau menanyakan yang tidak hadir
c) Melakukan apersepsi
3) Kegiatan Inti
Praktikan menyampaikan materi dengan di dahului tanya jawab dan
percakapan tentang tema yang akan di gunakan pada hari itu. Pemberian
materi kepada peserta didik dilakukan dengan cara praktik dilapangan juga
memanfaatkan media yang telah disiapkan sesuai KD yang disampaikan.
Sebelum anak-anak mengerjakan, praktikan menjelaskan dan memeberi
contoh langkah-langkah mengerjakan kegiatan inti.
4) Penutup
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Penutup diawali dengan melukan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan satu
hari bersama anak dengan menanyakan kepada anak kegiatan apa saja
yang sudah mereka kerjakan.
5) Menyusun alat evaluasi
Sebagai rangkaian dari kegiatan belajar mengajar mahasiswa praktikan
harus melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta
didik dalam memehami materi yang telah disampaikan oleh praktikan selama
kegiatan belajar mengajar dilakukan. Selain itu, evaluasi juga bertujuan
untuk mengetahui tingkat keberhasilan praktikan didalam penyampaian
materi kepada peserta didik. Adapun bentuk alat evalusai berupa
rubrik-rubrik penilaian kerja anak. Dengan rubrik tersebut kita akan
mendapatkan gambaran seberapa berhasilkah dan seberapa mampu kah
anak melakukan kegiatn inti.
6) Melaksanakan administrasi guru
Setelah praktik mengajar praktikan juga melaksanakan kegiatan
administrasi guru seperti pengisisan presensi siswa, daftar nilai dan daftar
hadir.
B. Analisis Hasil Pelaksanaan
Program praktik mengajar dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan
kebijaksanaan Guru Pembimbing. Meskipun pelaksanaanya tidak selalu
berjalan sesuai rencana, namun penyimpangannya tidak terlalu jauh. Pada
saat mengajar, Guru Pembimbing selalu mendampingi praktikan. Beberapa
hambatan yang dialami oleh praktikan selama PPL
1) Terjadi kesenjangan keaktifan peserta didik di lapangan. Ada
beberapa peserta didik yang memang sangat aktif sedangkan lainnya pasif.
Hal ini dapat dilihat dari semangat dalam melakukan kegiatan olahraga yang
sudah dicontohkan dan variasi latihannya oleh praktikan.
2) Terdapat peserta didik yang sangat sulit dikondisikan di lapangan.
Meskipun sebagian besar peserta didik bisa mengikuti pelajaran dengan
baik, namun ada beberapa peserta didik yang sulit untuk diajak kerjasama
dan mengganggu konsentrasi di lapangan.
3) Kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua, karena orang tua
diperbolehkan keluar masuk kelas dengan bebas, sehingga mengganggu
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proses belajar mengajar.
4) Kurang tegasnya guru terhadap siswa, sehingga siswa tidak
menghormati guru.
C. Refleksi
–Saat menemui hambatan hambatan diatas, praktikan berusaha mencari
–solusi untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisasikan hambatan
hambatan tersebut. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengatasi
–hambatan hambatan pada saat mengajar :
1) Menggunakan metode mengajar yang interaktif, komunikatif, dan
menarik sehingga peserta didik termotivasi untuk aktif di lapangan. Selain
itu, permasalahan awal untuk mengantarkan materi juga harus selalu
relevan dan merupakan sesuatu yang dekat dengan kehidupan peserta
didik, up to date, dan menarik
2) Menciptakan suasana yang rileks dan akrab di lapangan sehingga
guru bisa menjadi sharing partner bagi pesrta didik. Apabila peserta didik
mengalami kesulitan, mereka tidak segan untuk mengungkapkan
kesulitannya atau menanyakan hal yang belum mereka pahami dalam
–pelajaran. Selain itu, latihan latihan di lapangan juga diberikan dan dibuat
gradasi, mulai dari latihan sederhana hingga yang rumit, sehingga peserta
didik yang daya tangkapnya kurang bagus dapat menyesuaikan dan
mengikuti pelajaran dengan baik. Juga dalam praktik di lapangan diberikan
motivasi serta setelah pembelajaran selesai, peserta didik disarankan untuk
menambah latihan tentang pembelajaran yang sudah dilakukan maupun
dipertemuan yang akan datang.
3) Melakukan pendekatan yang lebih personal dengan peserta didik
tersebut sehingga peserta didik bisa menjadi lebih respect terhadap
pengajar dan juga terhadap apa yang diajarkan.
4) Memberi pengertian pada orangtua tentang tata tertib orang tua di
dalam kelas, selain itu juga dengan memberikan pendekatan pada anak agar
tidak selalu mengajak orangtua masuk kedalam kelas
5) Memberi contoh pada guru bagaimana memberi ketegasan pada
anak, agar anak mampu mengerti cara menghormati seorang guru.
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BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari beberapa pernyataan diatas dapat kami simpulkan bahwa
kegiatan PPL yang kami lakukan selama 1 bulan sudah berjalan dengan baik.
Kami melkasanakan praktik mengajar sebanyak 4 kali. 2 klai terbimbing 2
kali ujian. Adapun pembagiannya yaitu 2 kali pada kelas A dan 2 kali pada
kelas B. Pada kegiatan mengajar guru juga sudah sangat membantu kami
dalam membuat materi, mengkondisiskan anak saat pembemlajaran dan
juga saat melksanakan evalusi yaitu saat memberikan nilai pada kegiatan
anak. Kerjasama yang kami lakukan bersama guru dan warga sekolah
lainnya juga sudah sangat baik.
Dengan dilaksanakannya PPL ini kami sangat berharap dapat
memberikan kemajuan khusunya di TK ABA Lemahbang untuk kedepannya.
Dan juga dapat memberi gambaran guru metode atau tekhnik
pembelajaran yang bisa dilakukan di kelas. Selain itu, PPL ini akan menjadi
modal bagi mahsiswa untuk bekal ketika kami akan menjadi guru yang
sesungguhnya dimasa yang akan datang.
B. Saran
Untuk menunjang keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program
PPL berikutnya maka ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti,
diantaranya:
1. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta
a. Hendaknya waktu yang dilakukan untuk observasi sedikit lebih lama, agar
bisa lebih mengerti dan mengetahui karakteristik mengajar di lembaga
tersebut.
b. Hendaknya bekerjasama dengan fakultas atau program studi atau dosen
pembimbing lapangan agar informasi yang sifatnya penting bisa
tersampaikan kepada mahasiswa tepat waktu.
c. Mohon untuk dipertimbangkan lokasi PPL dan KKN tidak terlalu jauh
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agar penggunaan waktu lebih efektif dan efisien serta menghindari
kejadian yang tidak diinginkan.
2. Bagi Mahasiswa PPL berikutnya
a. Mencari ide-ide kreatif dalam menggunakan media pembelajran dikelas.
b. Mempersiapkan segala sesuatu untuk PPL jauh-jauh hari.
c. Menjaga nama baik UNY selama melaksanakan PPL.
d. Berkoordinasi dengan dosen DPL untuk kelancaran program yang telah
direncanakan.
e. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Sekolah dan guru kelas dalam segala
kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat terlaksana dengan baik.
f. Bekerjasama dengan sekolah ketika mengadakan suatu acara agar
acara berjalan dengan lancar.
g. Mau bekerjasama dan membangun komunikasi yang baik diantara
sesama anggota kelompok.
h. Berlapang dada dalam menerima segala masukan yang membangun dari
guru atau dari anggota kelompok dan tidak mudah menyerah ketika
belum berhasil.
i. Banyak mencari buku referensi yang mendukung agar pembelajaran
menarik bagi anak.
j. Bekerja sama dengan semua warga sekolah termasuk orangtua siswa
untuk kelancaran proses pembelajaran
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LAMPIRAN
LAMPIRAN
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL/ MAGANG III UNY
TAHUN 2015
F01
UntukMahasisw
a
UniversitasNegeri
Yogyakarta
NAMA SEKOLAH : TK ABA LEMAHBANG
ALAMAT SEKOLAH : LEMAHBANG, MANGUNAN, DLINGO, BANTUL
GURU PEMBIMBING : TRISNA FITRI WINARTI
–WAKTU PELAKSANAAN PPL : 10 AGUSTUS 12 SEPTEMBER 2015
NAMA MAHASISWA : ALFIRA LULUK ADINI
NIM : 12111241045
FAK/ JUR/ PRODI : FIP/PAUD/PG.PAUD
DOSEN PEMBIMBING : IKA BUDI MARYATUN,
M. Pd.
NO KEGIATAN PPL
JUMLAH JAM PER MINGGU KE-
JUMLA
H JAM
FEB BULAN
AGUSTUS
BULAN
SEPTEMB
ER
II III IV I II
1 Observasi 10 1
2 Pembuatan Proposal 5
3 PembuatanMatriks 5
4 PraktikMengajar
NO KEGIATAN PPL JUMLAH JAM PER MINGGU KE- JUMLA
H JAMa. Pembuatan RKH 7 7 7 7
b. MengajarTerbimbing 6 6 6 6
c. Guru Pendamping 6 6 12
5 PendampinganPerlengkapanAdministrasiSekolahdanPiket 5.5 5.5 5.5 5.5
6 PendampinganAddministrasiKelasdanDokumentasiKegiatanPembalajaran 4 4 4 4
7 PendampinganEkstrakurikulerLukis. 2 2
8 PengadaanSabunPencuciTangan 1
9 Peringatan HUT RI 5 5
10 PengadaanPapanDaftarKehadiran 5

LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN PPL
TAHUN 2015
NAMA SEKOLAH : TK ABA LEMAHBANG NAMA MAHASISWA : ALFIRA LULUK ADINI
ALAMAT SEKOLAH : LEMAHBANG, MANGUNAN, DLINGO, BANTUL NO. MAHASISWA : 12111241045
GURU PEMBIMBING : TRISNA FITRI WINARTI FAK/JUR/PRODI : FIP/PAUD/PG.PAUD
DOSEN PEMBIMBING : IKA BUDI MARYATUN, M. Pd.
No
. Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi
1 Senin,
10
Agus
tus
2015
- UpacaraBendera
- Observasikelas A dankelas B
- Upacaraterlaksanadenganlancardantertib
- Mahasiswa PPL UNY
mengenallingkungankelasAdankelas B.
- Mahasiswa PPL mengetahuicara guru
mengajar.
- Mahasiswa mengetahui kegiatan rutin kelas
A dan kelas B setiap senin tentang
pemeriksaan kebersihan.
- Perkenalandenganpesertadidik
- Pesertadidikmengenalnamamahasiswa
PPL
2 Selas
a, 11
Agus
tus
2015
- Pendampingan Perlengkapan
AdministrasiSekolah
- Piket
- Snack
makanantambahanpesertadidiktelahselesai
dibungkusdandibagikan.
- Pesertadidiktelahdisipkan dan
didampingisaatkegiatancucitangan.
- Tamu yang datangtelahdisambut.
- KelasB
selesaipembelajarantelahdibersihkan dan
dirapikan.
- Pembagian dikelas B
anak-anak saling
berebut makanan
karena
terburu-buru
istirahat main keluar
kelas
- Anak diingatkan untuk
sabar dan mau
membagikan kepada
teman sebelahnya
- Pendampingan ekstra lukis
- Ekstralukisberjalandengantertibdanlancar
Ekstralukisdiikutioleh 40 anak. - Banyak orang tua
yang membantu
anaknya melukis
- Mendekati anak untuk
mau melukis secara
mandiri
3 Rabu,
12
Agus
tus
2015
- Dokumentasi kegiatan
pembelajaran
- Pendampingan administrasi
kelas
- Kegiatanpembelajarantelahdidokumentasi
kan.
- Administrasikelasyaitubukukonseling,
bukuanekdot, bukupenggunaan media,
bukugejalaawaldanbukuanalisispembelajar
antelahterisi.
- Anak tidak
konsentrasi belajar.
- Mahasiswamengambilf
otosecarasembunyi-s
embunyi
4 Kami
s, 13
Agus
tus
2015
- Pembuatan RKH - Penyusunan RKH untuk kelas
Adengantemadirisendiri, subtemaanggota
tubuh dan sub-sub tema kaki telahselesai.
- Rubrikpenilaiantelahselesai.
- Guru pembimbingkelasAtelahmengetahui
- -
- Konsultasi RKH dengan guru
pembimbing
- Pembuatan media
RKH dan rubrik penilaiannya
sertatelahmenyetujui RKH dan rubrik
penilaian.
- LKA memasangkan anggota tubuh sesuai
fungsinya telahselesaidibuat.
- Media untuk hiasan kepala dengan
menempelkan cap telapak kaki
telahselesaidibuat.
mediauntukmembuat coretan membentuk
permen lolipop telah dibuat.
5 Juma
t, 14
Agus
tus
2015
- Mengajar terbimbing - Mengajardengantemadirisendirisubtemaan
ggotatubuh dan sub-sub tema
kakitelahdilakukan.
Kegiatandimulaipukul 07.30 sampaipukul
10.00.
6 Sabt
u, 15
Agus
- Lombaperingatan HUT RI - Lombamelempar bola kedalamkeranjang,
memindahkanbendera,
danmemindahkankelerengandengansendok
- Pengkondisian anak
saat dilapangan
- Anak dikondisikan
dengan mendekati dan
memotivasi untuk
tus
2015
telahselesaidilaksanakanolehkelompok A.
- Lombamemindahkanbenderasesuaiwarna,
memindahkankelerengdengansendok,
danmelempar bola
mengenaimenarakalengtelahselesaidilaksa
nakanolehkelompokB.
Lombadilaksanakandaripukul 07.30
sampaipukul 09.00
dandilanjutkanmakanbersamasampaipukul
10.00.
mengikuti perlombaan
agar menjadi juara
Senin,
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Agus
tus
2015
- Upacara bendera
se-kecamatanDlingo
- Upacara bendera diikuti oleh guru-guru TK
se kecamatan Dlingo, karang Taruna, KKN
Mahasiswa UMY, PPL mahasiswa UNY, TK,
SD, SMP, dan SMA yang ada di kecamatan
Dlingo
- Pertunjukan dari beberapa desa dan
drumband anak TK
Pembina upacara adalah Bapak Camat dari
kecamatan Dlingo
7 Selas
a, 18
Agus
- Pendampinganmengajar - Pendampinganmengajar
yangdilaksanakanoleh guru
utamatelahdilaksanakan.
- Ada anak didik yang
tidak mau mengikuti
pembelajaran
- Anak didekati dan
diajak untuk mau
mengerjakan agar
tus
2015
- Pendampinganekstralukis
- Pesertadidikterkondisikandandapatmengik
utipembelajarandariawalsampaiakhir.
- Ekstralukisberjalandengantertibdandatan
g.
Ekstralukisdiikutioleh 40 anak. - Raka menangis saatmau dimulai kegiatan
ekstra lukis
dapat bintang banyak
- Raka didekati dan
mengatakan bahwa
tidak mau ikut ekstra
melukis lalu dibawa
keluar untuk
menunggu temannya
8 Rabu,
19
Agus
tus
2015
- Pendampingan Perlengkapan
AdministrasiSekolah
- Piket
- Pesertadidiktelahdidampingisaatkegiatanc
ucitangan.
- Tamu yang datingtelahdisambut.
- Kelas B
selesaipembelajarantelahdibersihkan.
Kelas A selesai pembelajaran telah
dirapikan.
9 Kami
s. 20
Agus
tus
2015
- Dokumentasi kegiatan
pembelajaran
- Pendampingan administrasi
kelas
- Kegiatanpembelajarantelahdidokumentasi
kan.
- Administrasikelasyaitubukukonseling,
bukuanekdot, bukupenggunaan media,
bukugejalaawaldanbukuanalisispembelaja
rantelahterisi.
- Anak terganggu
konsentrasinya
karena ingin berfoto
- Menghentikan sejenak
dokumentasi dan
melanjutkan secara
diam-diam agar anak
tidak tahu
1
0
Juma
t, 21
Agus
tus
2015
- Pembuatan RKH
- Konsultasi RKH dengan guru
pembimbing
- Penyusunan RKH untuk kelas B
dengantemalingkunganku yang nyaman,
subtemakeluargasakinahdan sub-sub
tema Ibu telahselesai.
- Rubrikpenilaiantelahselesaidibuat.
- Guru pembimbingkelasBtelahmengetahui
RKH danrubrik penilaian serta
telahmenyetujuinya.
- Pembuatan media
- Media untukmembuat bingkai gambar ibu
telah selesai dibuat.
- LKA mewarnai gambar ibu dengan 3 pola
berurutan telahselesaidibuat.
Media untukmeronce kalung untuk ibu
telahselesaidibuat.
1
1
Sabt
u, 22
Agus
tus
2015
- Mengajar terbimbing - Mengajardengantemalingkunganku yang
nyaman, subtemakeluargasakinahdan
sub-sub tema Ibu telahdilakukan.
Kegiatandimulaipukul 07.30 sampaipukul
10.00.
- Pengkondisiananak
karenamasihadanya
orang tua yang
menunggu di
dalamkelas
- Guru
pendampingmelakukan
pendekatankepadaana
k yang masihditunggu.
1
2
Senin,
24
Agus
tus
2015
- Upacara bendera
- Pendampinganmengajar
- Upacaraterlaksanadenganlancar dantertib
- Pendampinganmengajar
yangdilaksanakanoleh guru
utamatelahdilasanakan.
Pesertadidikterkondisikandandapatmengikuti
pembelajarandariawalsampaiakhir.
- Ada anak yang
sering keluar
meminta makanan
kepada ibunya.
- Anak dinasehati dan
diingatkan waktu
makan saat istirahat
1
3
Selas - Pendampingan Perlengkapan - Snack
a, 25
Agus
tus
2015
AdministrasiSekolah
- Piket
- Hiasan kelas
makanantambahanpesertadidiktelahselesai
dibungkusdandibagikan.
- Pesertadidiktelahdidampingisaatkegiatanc
ucitangan.
- Tamu yang datangtelahdisambut.
- Kelas B
selesaipembelajarantelahdibersihkan.
- Kelas A selesai pembelajaran telah
dirapikan.
- Membuat hiasan kelas berupa hiatan atap
dari kertas yang dipotong-potong lalu
dirangkai (rantai kertas)
1
4
Rabu,
26
Agus
- Dokumentasi kegiatan
pembelajaran
- Kegiatanpembelajarantelahdidokumentasi
kan.
tus
2015
- Pendampingan administrasi
kelas
Administrasikelasyaitubukukonseling,
bukuanekdot, bukupenggunaan media,
bukugejalaawaldanbukuanalisispembelajar
antelahterisi.
1
5
Kami
s, 27
Agus
tus
2015
- Pembuatan RKH
- Konsultasi RKH dengan guru
pembimbing
- Penyusunan RKH untuk kelas
Adengantemalingkunganku yang nyaman,
sub tema Rumahku Surgaku, Subsub
bagian-bagian rumah telahselesai dibuat.
- Rubrikpenilaiantelahselesaidibuat.
- Guru pembimbingkelasAtelahmengetahui
RKH danrubrik penilainnya serta
telahmenyetujui RKH.
- Media untukmenganyam bentuk lantai
rumahselesaidibuat.
- Pembuatan media
- LKA untuk mewarnai gambar rumah
dengan 2 pola berurutan telah selesai.
1
6
Juma
t, 28
Agus
tus
2015
- Mengajar terbimbing - Mengajardengantemalingkunganku yang
nyaman, subtemarumahku surgakudan
sub-sub tema bagian-bagian rumah
telahdilakukan.
Kegiatandimulaipukul 07.30 sampaipukul
10.00.
- Ada beberapa
orang tua yang
membantu anak
menyelesaiakn
tugas menganyam
- Memberi semangat
pada anak untuk
menyelesaikan tugas
menganyam dengan
mandiri
1
7
Sabt
u, 29
Agus
tus
2015
- Outbond - Kegiatanoutbondtelahdilakukan.
- Outbondsilakukandenganberjalan kaki di
sekitarsekolah dengantiga pos.
- Disetiap pos telah diberikan kegiatan
- Kegiatanoutbonddimulaipukul 07.30
sampaipukul 09.00
dandilanjutkanmakanbersamasampaipukul
10.00.
1
8
Senin,
31
Agus
- Upacara bendera - Upacara terlaksana dengan lancar dan
tertib
tus
2015
- Pendampinganmengajar - Pendampinganmengajar
yangdilaksanakanoleh guru
utamatelahdilasanakan.
- Pesertadidikterkondisikandandapatmengik
utipembelajarandariawalsampaiakhir.
1
9
Selas
a, 1
Septe
mber
2015
- Pendampingan Perlengkapan
AdministrasiSekolah
- Piket
- Snack
makanantambahanpesertadidiktelahselesai
dibungkusdandibagikan.
- Pesertadidiktelahdidampingisaatkegiatanc
ucitangan.
- Tamu yang datangtelahdisambut.
- Kelas B
selesaipembelajarantelahdibersihkan.
- Kelas A selesai pembelajaran telah
dirapikan.
- Membuat hiasan gantung kelas untuk atap
- Hiasan kelas
yang berupa lipatan kertas dan origami
burung-burung
2
0
Rabu.
2
Septe
mber
2015
- Dokumentasi kegiatan
pembelajaran
- Pendampingan administrasi
kelas
- Persiapan Lomba PMT
Membantumenyelesaikanadmini
strasilomba PMT yang
berupabukujadwal petugas
pemasaktk aba lemahbangdlingo
- Kegiatanpembelajarantelahdidokumentasi
kan.
- Administrasikelasyaitubukukonseling,
bukuanekdot, bukupenggunaan media,
bukugejalaawaldanbukuanalisispembelajar
antelahterisi.
- Administrasilomba PMT yang
berupabukujadwal petugas pemasaktk aba
lemahbangdlingo terselesaikan.
2
1
Kami
s, 3
Septe
mber
2015
- Pembuatan RKH
- Konsultasi RKH dengan guru
pembimbing
- Pembuatan media
- Penyusunan RKH untuk kelas B
dengantemalingkunganku yang nyaman,
subtemaTamanku yang indah dan sub-sub
tema warga sekolahtelahselesai dibuat.
- Rubrikpenilaiantelahselesaidibuat.
- Guru pembimbingkelasBtelahmengetahui
RKH danrubrik penililainnya serta
telahmenyetujuinya.
- Media untukmembuat selempang nama
telahselesaidibuat.
- LKAuntukmewarnai gambar yang
termasuk warga sekolah
telahselesaidibuat.
- Media untuk menganyam bentuk seragam
sekolah telahselesaidibuat.
2 Juma - Mengajar terbimbing - Mengajardengantemalingkunganku yang - Ada anak yang - Guru mendekati anak
2 t, 4
Septe
mber
2015
nyaman, subtemaperlengkapan sekolah
dan sub-sub tema sepatutelahdilakukan.
- Kegiatandimulaipukul 07.30 sampaipukul
10.00.
marah-marah
kepada orang
tuanya karena
ditegur orang
tuanya ketika
mewarnai
dan sedikit
menjauhkan dari
orang tuanya.
2
3
Sabt
u, 5
Septe
mber
2015
- Pendampinganmengajar
- Hiasan kelas
- Pendampinganmengajar
yangdilaksanakanoleh guru
utamatelahdilasanakan.
- Pesertadidikterkondisikandandapatmengik
utipembelajarandariawalsampaiakhir.
- Membuat hiasan kelas berupa
bunga-bunga dari kertas tisu dan
memasang beberapa hiasan gantung yang
sudah jadi
2
4
Senin,
7
Septe
mber
2015
- Persiapan Lomba PMT
Membantu guru
menyelesaikanadministrasilomb
a PMT yang berupabuku
rujukan pemeriksaan tk aba
lemahbangdlingo
- Administrasilomba PMT yang berupabuku
rujukan pemeriksaan tk aba
lemahbangdlingo terselesaikan.
2
5
Selas
a, 8
Septe
mber
2015
- Persiapan Lomba PMT
Membantuguru
menyelesaikanadministrasilomb
a PMT yang berupabuku dana
swadaya makan bersama tk aba
lemahbangdlingo dan
mengadakan kerja bakti
bersama wali murid untuk
persiapan lomba PMT
- Administrasilomba PMT yang berupabuku
dana swadaya makan bersama tk aba
lemahbangdlingo terselesaikan dan kerja
bakti bersama wali murid untuk persiapan
lomba PMT terlaksana dengan lancar, dan
menghasilkan sebuah kebun sayur.
- Bingung dalam
penulisan dana
makan swadaya
dari wali murid
- Bertanya kepada
petugas masak
dengan mencocokan
catatan buku yang ada
pada kepala sekolah
2
6
Rabu,
9
Septe
mber
2015
- Hiasan kelas
- Penyusunanlaporan PPL
- Membuat hiasan kelas berupa daun
disusun menjadi hiasan dinding dan
dipasang
- Laporan PPL bab I selesaidibuat.
2
7
Kami
s, 10
Septe
mber
2015
- Penarikan
- Fotobersamauntukkenang-ken
angan.
- Penarikan PPL dihadiri DPL, mahasiswa,
dan guru pendampingdarisekolah
- Pengambilanfototelahdilaksanakan
- Pengkondisian anak
saat foto bersama
- Semua guru membantu
mengkondisikan
- Rapat PMT dengan orang tua
Orang tuamengetahuipersiapanlomba PMT
danbersediabekerjasamadengansekolah.
anak-anak untuk foto
bersama
2
8
Juma
t, 11
Septe
mber
2015
- PersiapanLomba PMT
Membantu guru
menyelesaikanadministrasilomba
PMT yang berupabuku
penimbangan anak penerimaan
pmt.astk aba lemahbangdlingo
- Penyusunanlaporan PPL
- Hiasan kelas
- Administrasilomba PMT yang berupabuku
penimbangan anak penerimaan pmt.astk
aba lemahbangdlingo terselesaikan.
- Laporan PPL bab II dan III
selesaidibuat.
- Membuat hiasan kelas berupa tempelan
tata tertib, 3 S (senyum, salam, sapa) dan
memasangnya
- Anak-anak ramai
berkerumunan
melihat timbangan
dan pengukuran
badan
teman-temannya
- Anak diminta keluar
kantor dan istirahat
dikelas atau di luar
kantor
2
9
Sabt
u, 12
Septe
mber
2015
- Lombamewarnaidalamrangkam
emperingatiharirayaIdulAdha
- Pesertadidiktelahmengikutilombamewarna
i.
- Empatpuluhgambartelahdiwarnaiolehpeser
talomba.
- HasillombauntukkelasAadalah: Tia, Abiyyu,
dan Olivia.
- Beberapaanakberm
ain di luar area yang
telahdisediakan.
- Guru
mendampingianak
yang
bermaindanberlarian di
luar area yang
telahditentukan.
- Perpisahan PPL UNY
- Hasillombauntukkelas B adalah: Hanum,
Aulia, danArda.
- Serangkaianacaraperpisahandanpenyerah
ankenang-kenangantelahterlaksana.
- Guru
mengajakanakuntukke
mbalimemasuki area
yang sudahditentukan.


Hari : Jum’at Tema :
DIRI SENDIRI
Minggu : III Sub Tema :Anggota Tubuh
Sub subtema : Kaki
Kelompok : A
JumlahAnak:
15 AnakTanggal :14 Agustus2015
Semester : I
INDIKATOR TUJUAN KEGIATANPEMBELAJARAN
ALAT /
SUMBER
BAHAN
Penilaian
Perkembangan
Anak
ANALISIS Perbaikan Pengayaan Ket
Alat Hasil (1 (2 (3 (4
I. Kegiatan Awal( 30 menit
- Berbaris, berdoa, salam.
- Sabar menunggu
giliran (S. 9)
- Anak mampu
bersabar
menunggu
giliran
-Bergiliran berjalan diatas
papan titian
1.Anak dikondisikan untuk
berbaris
2.Anak diberikan contoh
antri menunggu giliran
untuk berjalan diatas
papan titian
Anak
Langsun
g
Observas
i
11
2
3
4
- Berjalan diatas
papan titian (F.25)
- Anak mampu
berjalan diatas
papan titian
-Berjalan diatas papan
titian
1.Anak dikondisikan untuk
berbaris
2. Anak diberikan contoh
berjalan diatas papan
titian
Papan
titian
Unjuk
kerja
11
2
3
4
- Mengucapkan
bacaan sholat
dengan khusyuk
dan benar (PAI.80)
- Anak mampu
mengucapkan
bacaan sholat
dengan khusyuk
dan benar
-Membaca bacaan sholat
(surat Al-Fatihah)
Anak
langsung
observasi 11
2
3
4
II. Kegiatan Inti( 60 menit
- memasangkan
benda sesuai
pasangannya
menurut fungsi
(K.1)
- Anak mampu
memasangkan
benda sesuai
pasangannya
menurut
fungsinya
- Pemberian tugas
memasangkan anggota
tubuh sesuai dengan
fungsinya
1.Anak dikondisikan duduk
rapi,
2.Guru membagikan lembar
kerja kepada anak
3.Anak diminta untuk
memasangkan anggota
tubuh sesuai dengan
fungsinya.
4.Anak mengerjakan tugas
LKA,
spidol
Penugas
an
11
2
3
4
-Membuat berbagai
macam coretan (B.32)
- Anak mampi
membuat
coretan
membentuk
permen lolipop
-Membuat coretan
membenuk permen lolipop
- Doa, salam
- Pulang
Stik es
krim,
kertas
berbentu
k
lingkara
n,
pewarna,
lem
Hasil
karya
11
2
3
4
- Menggunting
bebas dan
menurut pola
(F.46)
- Anak mampu
menggunting
bebas dan
menurut pola
- Menggunting gambar
telapak kaki dan
mewarnainya
1. Anak dikondisikan
duduk dengan rapi
2. Guru membagikan
lembar kerja
bergambar telapak kaki
3. Anak diminta
menggunting gambar
telapak kaki
4. Anak diminta mewarnai
gambar telapak kaki
yang telah digunting.
5. Dibantu oleh guru, anak
memasang gambar
telapak kaki pada topi.
Gambar
telapak
kaki,
gunting,
pewarna
Hasil
karya
11
2
3
4
III. Istirahat
Hari : Sabtu Tema :
Lingkunganku yang nyaman
Minggu : IV Sub Tema : Keluarga sakinah
Sub subtema : Ibu
Kelompok : B
JumlahAnak:
25 AnakTanggal : 22 Agustus2015
Semester : I
INDIKATOR TUJUAN KEGIATANPEMBELAJARAN
ALAT /
SUMBER
BAHAN
Penilaian
Perkembangan
Anak
ANALISIS Perbaikan Pengayaan Ket
Alat Hasil (1 (2 (3 (4
I. Kegiatan Awal( 30 menit
- Berbaris, berdoa, salam.
- Bermain dengan
simpai (F.8)
- Anak mampu
bermain hola
hop/simpai
dengan berani
-Bermain hola hop/simpai
3.Anak dikondisikan untuk
berbaris
4.Anak diberikan contoh
cara bermain hola
hop/simpai
5.Anak bermain hola
hop/simpai
simpai Unjuk
kerja
11
2
3
4
- Suka Menolong
(SE.18)
- Anak mampu
memahami cara
menolong
pekerjaan ibu
-Bercakap-cakap
menolong pekerjaan ibu
1. Anak mendengarkan
cerita guru tentang
menolong pekerjaan ibu
2. Anak bercerita tentang
cerita menolong
pekerjaan ibu
Anak
langsung
percakapa
n
11
2
3
4
- Mengucapkan
dengan fasih dan
hafal beberapa
surat pendek
dalam Al-Qur’an
(PAI.11)
- Anak mampu
mengucapkan
surat Al-Falaq
-Mengucapkan surat
Al-Falaq
1.Guru memberi contoh
bacaan surat Al-Falaq
2. Anak bersama dengan
guru membaca surat
Al-Falaq
Anak
langsung
observasi 11
2
3
4
II. Kegiatan Inti( 60 menit
- Membuat gambar
dan coretan
(tulisan) tentang
cerita mengenai
gambar yang
dibuat sendiri
(Bhs.26)
- Anak mampu
menggambar
ibu dan
memberi tulisan
dibawahnya
-Menggambar gambar ibu
dan diberi tulisan
dibawahnya
1. Guru membagikan
lembar kertas untuk
menggambar pada anak
2.Anak menggambar
gambar ibu dan diberi
tulisan dibawahnya
3.Anak mewarnai gambar
4. Anak membentuk
gambar menjadi pigura
hiasan meja
Kertas
manila,
kertas
karton,
pensil,
pensil
warna,
lem
Hasil
karya
11
2
3
4
- Meronce 2 pola
dengan berbagai
media (F.32)
- Anak mampu
meronce
sedotan
membuat
kalung untuk
ibu
- Meronce membuat
kalung untuk ibu
1. Guru memberikan
contoh cara membuat
kalung untuk ibu
2.Guru membagikan
sedotan, tali dan kertas
pada anak
3.Anak meronce membuat
kalung untuk ibu.
Sedotan,
tali,
kertas,
pensil
Hasil
karya
11
2
3
4
Hari : Jum’at Tema :
Lingkunganku yang nyaman
Minggu : IV Sub Tema : Rumahku Surgaku
Sub subtema : Bagian Rumah
Kelompok : A
JumlahAnak:
15 AnakTanggal : 28 Agustus2015
Semester : I
INDIKATOR TUJUAN KEGIATANPEMBELAJARAN
ALAT /
SUMBER
BAHAN
Penilaian
Perkembangan
Anak
ANALISIS Perba
ikan Pengayaan Ket
Alat Hasil (1 (2 (3 (4
I. Kegiatan Awal( 30 menit
- Berbaris, berdoa, salam.
- Berjalan diatas
papan titian (F.25)
- Anak mampu
berjalan diatas
papan titian
-Berjalan diatas papan
titian
3. Anak dikondisikan untuk
berbaris
4. Anak diberikan contoh
berjalan diatas papan
titian
Papan
titian
Unjuk
kerja
11
2
3
4
5. Anak berjalan diatas
papan titian
- Mengenal huruf
hijaiyah dan
mengucapkan
lafal yang benar
(PAI.9)
- Anak mampu
mengenal huruf
hijaiyah dan
mengucapkan
lafal yang benar
-Mengenal huruf Hijaiyah
dan mengucapkan lafal
yang benar
1.Anak dikondisikan untuk
tertib
2.Guru mendampingi siswa
membaca iqra’
iqra’ Observasi 11
2
3
4
- Mau menghormati
teman, guru,
orang tua, atau
orang dewasa
lainnya (NAM.26)
- Anak mampu
mengerti cara
menghormati
orang yang lebih
tua
-Tanya jawab
menghormati orang
yang lebih tua
1. Anak mendengarkan
cerita guru tentang
menghormati oarng yang
lebih tua
2. Guru bertanya tentang
cerita menghormati
orang yang lebih tua
3. Anak menjawab
pertanyaan guru
anak
langsung
Percakapa
n
11
2
3
4
II. Kegiatan Inti( 60 menit
- Menganyam
dengan berbagai
media (F.44)
- Anak mampu
menganyam
menggunakan
kertas
-Menganyam bentuk lantai
rumah menggunakan
kertas
1.Anak dikondisikan untuk
duduk rapi
2.Guru menyiapkan kertas
untuk menganyam
3.Guru memberi contoh
cara menganyam
menggunakan kertas
4.Guru membagikan kertas
anyaman
5.Anak menganyam
menggunakan kertas.
kertas
anyam
Unjuk
Karya
11
2
3
4
- Memperkirakan
urutan berikutnya
setelah melihat
bentuk 2 pola
yang berurutan
(K.20)
- Anak mampu
mewarnai
gambit rumah
dengan 2 pola
- Mewarnai gambar
rumah dengan 2 pola
berurutan
1. Anak dikondisikan untuk
duduk rapi
2.Guru memberi penjelasan
dan memberi contoh
mewarnai gambar rumah
dengan 2 pola berurutan.
3.Guru membagi kertas
bergambar rumah.
4.Anak mewarnai gambar
rumah dengan 2 pola
berurutan.
LKA,
pewarna
Penugasa
n
11
2
3
4
- Mengucap syair
dengan ekspresi
(B.16)
- Anak mampu
mengucakan
syair dengan
ekspresi
-Mengucap syair “tepuk
rumah”
1.Guru memberi contoh
syair “tepuk rumah”
2.Anak mengikuti guru
membaca syair “tepuk
rumah”
lirik
“tepuk
rumah”
Observasi 11
2
3
4
III. Istirahat
- Cuci tangan
- Berdoa makan
- Makan
- Bermain
IV. KegiatanAkhir( 30 menit

Hari : Jum’at Tema :
Lingkunganku yang nyaman
Minggu : VI Sub Tema : Tamanku yang Indah
Sub subtema : Warga Sekolah
Kelompok : B
JumlahAnak:
25 AnakTanggal : 5September 2015
Semester : I
INDIKATOR TUJUAN KEGIATANPEMBELAJARAN
ALAT /
SUMBER
BAHAN
Penilaian
Perkembangan
Anak
ANALISIS Perbaikan Pengayaan Ket
Alat Hasil (1 (2 (3 (4
I. Kegiatan Awal( 30 menit
- Berbaris, berdoa, salam.
- Memantulkan bola
besar, sedang dan
kecil (diam
ditempat) (F.17)
- Anak mampu
memantulkan
bola besar diam
ditempat
-Memantulkan bola besar
1. Anak dikondisikan untuk
berbaris
2.Guru memberi contoh
memantulkan bola besar
3.Anak memantulkan bola
besar
Bola
besar
Unjuk
kerja
11
2
3
4
- Menghormati
guru, orangtua,
dan orang yang
lebih tua (NAM 15)
- Anak mampu
mengerti cara
menghormati
guru
-Tanya jawab cara
menghormati guru
1. Anak mendengarkan
cerita guru tentang
menghormati guru
2.Guru bertanya tentang
cerita menghormati guru
3.Anak menjawab
pertanyaan guru
Anak
langsung
Percakapa
n
11
2
3
4
- Mengenal nabi dan
sifat-sifatnya
(PAI 19)
- Anak mampu
mengenal Nabi
beserta sifatnya
-Melantunkan lagu sifat
Rosul
1. Guru memberi contoh
lagu sifat Rosul
2.Anak menirukan
melantunkan lagu sifat
Rosul
Anak
langsung
Observasi 11
2
3
4
I Kegiatan Inti( 60 menit
- Menulis nama
sendiri dengan
lengkap (B 35)
- Anak mampu
menulis
namanya sendiri
-Membuat selempang
nama
1. Guru memberikan contoh
cara membuat selempang
nama
2.Anak dibagikan lembar
kertas selempang
3.Anak menulis nama
masing-masing
4.Dibantu guru anak
menggabungkan kertas
menjadi selempang
Kertas
selempa
ng,
spidol
warna,
pensil
warna
Hasil
karya
11
2
3
4
- Mengelompokan
benda dengan
berbagai cara
menurut
fungsinya (K.2)
- Anak mampu
mengelompokka
n benda dengan
berbagai cara
menurut
fungsinya
- Mewarnai gambar yang
termasuk warga sekolah
1. Guru memberi
penjelasan siapa saja
yang termasuk warga
sekolah dan
mewarnainya
2.Guru membagikan
lembar kerja pada anak
3. Anak mewarnai siapa
saja yang termasuk
warga sekolah
LKA,
pensil
warna,
Penugasa
n
11
2
3
4
- Menganyam
dengan berbagai
media (F.33)
- Anak mampu
manganyam
dengan
berbagai media
-Menganyam seragam
sekolah
1.Guru memberi contoh cara
menganyam seragam
sekolah
2.Guru membagikan lembar
kertas anyaman
3.Anak menganyam bentuk
seragam sekolah
Kertas
anyam
Hasil
karya
11
2
3
4
III. Istirahat
- Cuci tangan
- Berdoa makan
- Makan
- Bermain
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